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FRANCIS HASKELL Z U E H R E N 
Statt e i n e s N a c h w o r t e s * 
v o n W e r n e r B u s c h 
I m E p i l o g z u Meaning in the Visual Arts v o n 1 9 5 5 b e r i c h t e t E r w i n 
P a n o f s k y v o n d e n E r f a h r u n g e n e i n e s d e u t s c h e n K u n s t h i s t o r i k e r s i n 
d e r E m i g r a t i o n m i t d e r D e n k - u n d L e b e n s w e i s e des e n g l i s c h s p r a ­
c h i g e n , i n s e i n e m Fal l a m e r i k a n i s c h e n R a u m s . A l s v e r s p r e n g t e r 
E u r o p ä e r s ieh t er s e i n e e i g e n e n W u r z e l n m i t g e s c h ä r f t e n A u g e n v o n 
a u ß e n , d i e N e u e W e l t als F r e m d e r v o n i n n e n . K u n s t g e s c h i c h t e , a l so 
d i e A n a l y s e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n K u n s t w e r k e n i m G e g e n s a t z z u 
Ä s t h e t i k , K u n s t k r i t i k u n d K e n n e r s c h a f t e i ne r se i t s u n d a n t i q u a r i ­
s c h e n S t u d i e n andere r se i t s , K u n s t g e s c h i c h t e , so b e t o n t P a n o f s k y , ist 
e i n e re la t i v j u n g e D i s z i p l i n i m K a n o n d e r u n i v e r s i t ä r e n F ä c h e r , u n d 
sie w a r f ü r l a n g e Z e i t e i n e p r i m ä r d e u t s c h e D o m ä n e . D i e s e r T r a d i t i ­
o n v o n W i n c k e l m a n n b i s V ö g e s ieh t s i c h P a n o f s k y v e r b u n d e n , aber 
er w e i ß a u c h u m d i e v o r a l l e m a n g e l s ä c h s i s c h e n V o r b e h a l t e g e g e n ­
ü b e r e i n e r » t e u t o n i s c h e n « , a u f T i e f s i n n a b o n n i e r t e n A n n ä h e r u n g a n 
d i e K u n s t . B e k a n n t l i c h ha t P a n o f s k y s e i n e e i g e n e n n e u k a n t i a n i ­
s c h e n D e n k f o r m e n i m Ü b e r g a n g i n d i e e n g l i s c h e S p r a c h e sehr w e i t ­
g e h e n d abges t re i f t . U n d n i c h t o h n e V e r g n ü g e n re fe r i e r t er d i e 
g r u n d s ä t z l i c h e n E i n w ä n d e des t y p i s c h e n e n g l i s c h e n G e n t l e m a n d e r 
K u n s t g e s c h i c h t e g e g e n ü b e r , d i e i h r e n G e g e n s t a n d b e t r a c h t e w i e 
j e m a n d , d e r d i e V o r z ü g e se iner F r e u n d i n n e n ö f f e n t l i c h v e r g l e i c h e 
u n d a n a l y s i e r e , statt s ie p r i v a t z u l i e b e n o d e r z u m i n d e s t i h r e S t a m m ­
b ä u m e a u f z u z e i c h n e n . B i s i n d i e f ü n f z i g e r J a h r e u n s e r e s J a h r h u n ­
der ts s o l l t e n s i c h d i e G e n t l e m e n d i e K u n s t g e s c h i c h t e i n E n g l a n d m i t 
E r f o l g v o m H a l s e h a l t e n . 1 9 5 2 b r a c h t e d i e B B C z w e i S e n d u n g e n 
z u r V e r t e i d i g u n g d e r K u n s t g e s c h i c h t e — d e n T e x t z u r e i n e n l i e fe r te 
N i k o l a u s P e v s n e r , d e n z u r a n d e r e n E l l i s W a t e r h o u s e - , d i e u n t e r 
d e m T i t e l » K u n s t g e s c h i c h t e - e i n e u n e n g l i s c h e B e s c h ä f t i g u n g ? « 
s t a n d e n . I n C a m b r i d g e u n d O x f o r d g a b es b i s z u d i e s e m Z e i t p u n k t 
k e i n e n f e s t e n L e h r s t u h l f ü r K u n s t g e s c h i c h t e . Z u d i e s e m v e r b l ü f f e n ­
d e n F a k t u m m e r k t P a n o f s k y i n s e i n e m E p i l o g a n : » W i e i c h h ö r e , i m 
J u n i 1 9 5 5 , ist n u n e i n L e h r s t u h l i n O x f o r d e i n g e r i c h t e t w o r d e n . 
H o s a n n a i n exce l s i s . « 
M i t d i e s e m W i l l k o m m e n s g r u ß b e i m E i n z u g in J e r u s a l e m s i n d 
w i r i n d e r S t u d i e n z e i t v o n F r a n c i s H a s k e l l , J a h r g a n g 1 9 2 8 , a n g e ­
l ang t , u n d w i r v e r s t e h e n v i e l l e i c h t , w a r u m er n i c h t e i n f a c h e i n k l a s ­
s isches k u n s t h i s t o r i s c h e s S t u d i u m i n C a m b r i d g e a b s o l v i e r t ha t u n d 
* Der vorliegende Text ist die 
leicht überarbeitete Fassung einer Rede, 
die aus Anlaß der Verleihung der Ehren-
doktorwürdc der Freien Universität Ber­
lin an Francis Haskell am 15. Juli 1993 
gehalten wurde. Sie nimmt sich eine 
doppelte Freiheit. Sie ist persönlich und 
anekdotisch und verzichtet auf theoreti­
sche Erklärung. Ich hoffe, im Sinne der 
zu erörternden englischen Biographik, 
daß so im Kopf von Leserin und Leser als 
eigene Projektionsleistung ein »Bild« ent­
stehen möge. Insofern ist dies auch eine 
Hommage an Francis Haskclls Land. 
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d a n n a u t o m a t i s c h a u f e i n e m d e r u n s g e l ä u f i g e n k u n s t h i s t o r i s c h e n 
B e r u f s f e l d e r tä t ig g e w o r d e n ist . S e i n e A u s b i l d u n g a m E t o n C o l l e g e 
u n d a m K i n g ' s C o l l e g e in C a m b r i d g e w a r p r i m ä r h i s t o r i s c h a u s g e ­
richtet, er p r o m o v i e r t e n i c h t — w a s d i e F r e i e U n i v e r s i t ä t B e r l i n m i t 
V e r g n ü g e n n a c h g e h o l t ha t —, s o n d e r n w u r d e B i b l i o t h e k a r an d e r 
F i n e A r t s F a c u l t y d e r U n i v e r s i t ä t C a m b r i d g e u n d F e l l o w des d o r t i ­
g e n K i n g ' s C o l l e g e . 1 9 6 7 w u r d e er P r o f e s s o r f ü r K u n s t g e s c h i c h t e a n 
d e r U n i v e r s i t ä t O x f o r d , seit 1 9 8 7 ist er H o n o r a r y F e l l o w o f K i n g ' s 
C o l l e g e , C a m b r i d g e . H a s k e l l ha t , w i e so g u t w i e j e d e r s e i n e r G e n e ­
r a t i o n i n E n g l a n d , d e r a n K u n s t g e s c h i c h t e i n te ress i e r t w a r , b e i 
N i k o l a u s P e v s n e r s t u d i e r t , d e r v o n 1 9 4 9 b i s 1 9 5 5 S l a d e P r o f e s s o r o f 
F i n e A r t s i n C a m b r i d g e w a r . » D r . P e v s n e r « , w i e i h n d i e E n g l ä n d e r 
t r o t z s e i n e s s p ä t e r e n A d e l s t i t e l s i m m e r g e n a n n t h a b e n , stel l te f r ü h 
e i n e e n g l i s c h e I n s t i t u t i o n d a r , u n d w e n n e i n e r d e u t s c h e k u n s t h i s t o ­
rische T r a d i t i o n n a c h E n g l a n d v e r p f l a n z t h a t , so er — s e h r v i e l m e h r 
•im ü b r i g e n als d i e M i t g l i e d e r d e s W a r b u r g - I n s t i t u t e s , das i n s e i ­
n e r t i e f s c h ü r f e n d e n E l f e n b e i n t u r m g e l e h r s a m k e i t d e n E n g l ä n d e r n 
e i g e n t l i c h i m m e r f r e m d b l i e b , F r a n c i s H a s k e l l j e d o c h b e s o n d e r s 
g e r e i z t ha t . P e v s n e r b e g a n n The Buildings oj England 1 9 5 1 n a c h d e m 
M o d e l l v o n G e o r g D e h i o s Handbuch der deutschen Kunst.de nkmälcr; b i s 
1 9 7 4 w a r e n fast f ü n f z i g B ä n d e e r s c h i e n e n , d i e w e i t a u s m e i s t e n 
s t a m m t e n v o n P e v s n e r se lbs t , de ta i l l i e r te r als D e h i o s B ä n d e , aber 
d e n n o c h ü b e r s i c h t l i c h e r . 1 9 5 3 w u r d e P e v s n e r H e r a u s g e b e r d e r Peli-
can History of Art, d i e i m ü b r i g e n w e n i g e r d e r Propyläen Kunstgeschich­
te als d e m Handbuch der Kunstwissenschaft aus d e n z w a n z i g e r J a h r e n 
f o l g t u n d e b e n f a l l s a u f e t w a f ü n f z i g B ä n d e a n g e l e g t ist . P e v s n e r s 
E r f o l g i n E n g l a n d e rk lä r t s i c h n i c h t n u r aus s e i n e r u n g e h e u r e n P r o ­
d u k t i v i t ä t , s o n d e r n e h e r n o c h aus s e i n e m P r a g m a t i s m u s , s e i n e m 
T h e o r i e v e r z i c h t , s e i n e r d u r c h a u s p o p u l a r i s i e r e n d e n , d a b e i aber a u s ­
g e s p r o c h e n e l e g a n t e n S c h r e i b w e i s e . 
H a s k e l l s tattet i h m a u c h i m V o r w o r t z u Patrons and Painters v o n 
1 9 6 3 s e i n e n D a n k ab ; e r sei d e r erste g e w e s e n , d e r i h n a u f das P h ä ­
n o m e n d e r K u n s t p a t r o n a g e a u f m e r k s a m g e m a c h t h a b e . D o c h so 
w i c h t i g d e r d e u t s c h e E i n f l u ß f ü r d i e G r u n d l e g u n g d e r K u n s t g e ­
s c h i c h t e i n E n g l a n d u n d d a m i t a u c h f ü r H a s k e l l g e w e s e n ist , w i c h t i ­
ge r s c h e i n t m i r » T h e E n g l i s h n e s s o f D r . H a s k e l l « z u s e i n , u m e i n e n 
u r s p r ü n g l i c h a u f P e v s n e r g e m ü n z t e n A u f s a t z t i t e l z u v a r i i e r e n , d e r 
se lbst w i e d e r a u f P e v s n e r s b e r ü h m t e n B u c h t i t e l The Englishness of 
English Art r e k u r r i e r t . I c h b i n m i r d e r T a t s a c h e b e w u ß t , d a ß — w i e 
i n P e v s n e r s Fal l f r ü h a u c h s c h o n E r n s t G o m b r i c h b e t o n t ha t — d i e 
I d e n t i f i k a t i o n b e s t i m m t e r K u n s t p h ä n o m e n e m i t d e n E i g e n h e i t e n 
e i n e r N a t i o n e t w a s h ö c h s t F r a g w ü r d i g e s darste l l t u n d d a ß e t w a 
J a m e s G i l l r a y s k a r i k a t u r i s t i s c h e F e s t s c h r e i b u n g e n v o n N a t i o n a l ­
s t e r e o t y p e n i n » G e r m a n s e a t i n g S o u r - K r o u t « o d e r i n » F r e n c h L i b e r ­
t y / B r i t i s h S l a v e r y « , F r o s c h s c h e n k e l g e g e n B e e f s t e a k , n a t i o n a l i s t i ­
s c h e m M i ß b r a u c h v o r g e a r b e i t e t h a b e n . D e n n o c h s c h e i n t es m i r 
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l e g i t i m u n d an d ieser Ste l le s i n n v o l l , z u v e r s u c h e n , d i e b e s o n d e r e 
E i g e n a r t d e r A r b e i t s w e i s e H a s k e i l s aus e n g l i s c h e n D e n k - , G e -
s c h i c h t s - u n d S o z i a l t r a d i t i o n e n z u e r h e l l e n . A l l e r d i n g s w e r d e i c h 
m i c h b e m ü h e n , d i es a u f e n g l i s c h e W e i s e z u t u n u n d s o w e n i g 
d e u t s c h w i e m i r m ö g l i c h . W a s z w e i e r l e i i m p l i z i e r t : e i n e n V e r z i c h t 
a u f V e r a l l g e m e i n e r u n g e n b z w . a u f e i n e n s t ä n d i g e n t h e o r e t i s c h e n 
R e k u r s u n d v o r a l l e m , f ü r e i n e n D e u t s c h e n z i e m l i c h s c h w i e r i g u n d 
f ü r e i n d e u t s c h e s P u b l i k u m g e r a d e z u e i n e n D e k o r u m v e r s t o ß d a r ­
s t e l l e n d , i n p e r s ö n l i c h e r F o r m u n d a u f g r u n d a u c h p e r s ö n l i c h e r 
E r f a h r u n g e n . H a s k e l l m i t e i n e r k l a s s i s c h e n L a u d a t i o z u e h r e n w ä r e 
n i c h t s c h w e r : S e i n e i n t e r n a t i o n a l e A n e r k e n n u n g ist sei t s e i n e m 
E r s t l i n g u n g e b r o c h e n , d i e E h r u n g e n , e t w a d u r c h d e n M i t c h e l l P r i z e 
f o r A r t H i s t o r y i m J a h r e 1 9 7 7 , s i n d b e d e u t e n d , z a h l r e i c h e A k a d e ­
m i e n v e r s c h i e d e n e r L ä n d e r h a b e n s i ch u m s e i n e M i t g l i e d s c h a f t 
b e m ü h t , i n r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n e r s c h i e n e n w i c h t i g e B ü c h e r -
a u f Patrons and Painters v o n 1 9 6 3 f o l g t e n , u m n u r d i e w i c h t i g s t e n 
z u n e n n e n , 1 9 7 6 Rediscoveries in Art, 1981 m i t N i c o l a s P e n n y Taste 
and the Antique, j e t z t g e r a d e ist das B u c h ü b e r d i e B e z i e h u n g v o n 
G e s c h i c h t e u n d b i l d e n d e r K u n s t e r s c h i e n e n . S e i n e B ü c h e r s i n d 
r e g e l m ä ß i g in m e h r e r e S p r a c h e n ü b e r s e t z t , v e r s c h i e d e n e A u f s a t z ­
s a m m l u n g e n i n v e r s c h i e d e n e n L ä n d e r n p u b l i z i e r t w o r d e n , i n 
D e u t s c h l a n d e t w a 1 9 9 0 b e i D u M o n t u n t e r d e m T i t e l Wandel der 
Kunst in Stil und Geschmack. 
W e n n i c h i m f o l g e n d e n n i c h t d i e s e n S c h r i f t e n S c h r i t t f ü r S c h r i t t 
c h a r a k t e r i s i e r e n d f o l g e , s o n d e r n v e r s u c h e , H a s k e l l s In teresse , s e i n e r 
V o r s t e l l u n g v o n K u n s t u n d G e s c h i c h t e d u r c h k l e i n e c h a r a k t e r i s t i ­
s che B e o b a c h t u n g e n n ä h e r z u k o m m e n , d i e b e i m i r se lbst E r f a h r u n ­
g e n m i t e n g l i s c h e r K u n s t u n d K u n s t g e s c h i c h t e a u f r u f e n , d a n n s e h e 
i c h m i c h d u r c h H a s k e l l selbst l e g i t i m i e r t , v o r a l l e m d u r c h d e n 
S c h l u ß b e i t r a g se iner d e u t s c h e n A u f s a t z s a m m l u n g . Es h a n d e l t s i c h 
d a b e i u m e i n e n N a c h r u f a u f B e n e d i c t N i c o l s o n , d e r d e n d e u t s c h e n 
L e s e r z w e i f e l l o s v e r w u n d e r n m u ß . N u n w e i ß z w a r d e r K u n s t h i s t o ­
r i k e r , d a ß B e n e d i c t N i c o l s o n ü b e r d r e i ß i g J a h r e l a n g d e r v e r a n t ­
w o r t l i c h e R e d a k t e u r d e s Burlington Magazine w a r , d a ß er b e d e u t e n d e 
B ü c h e r ü b e r d i e C a r a v a g g i s t e n o d e r W r i g h t o f D e r b y g e s c h r i e b e n 
h a t ; d e r N a c h r u f aber ist e i n p r i va tes B e k e n n t n i s z u e i n e m F r e u n d 
m i t all s e i n e n E i g e n h e i t e n , P h o b i e n , R u p p i g k e i t e n , e r b e r i c h t e t 
v o n s e i n e m A l k o h o l k o n s u n i w i e v o n s e i n e n K r a n k h e i t e n , v o n s e i ­
n e r g e s c h e i t e r t e n E h e , a b e r a u c h m i t w e n i g e n S t r i c h e n v o n s e i n e r 
f a m i l i ä r e n u n d g e i s t i g e n H e r k u n f t , s ehr k n a p p v o n s e i n e m k u n s t h i ­
s t o r i s c h e n O r t . D a s al les ist j e d o c h m i t L i e b e aus l a n g j ä h r i g e r V e r ­
t r a u t h e i t g e s c h r i e b e n , d a r u m der W a h r h e i t v e r p f l i c h t e t u n d v o n d e r 
Ü b e r z e u g u n g g e t r a g e n , d a ß n u r i n e i n e r n i c h t e i g e n t l i c h d e u t e n d e n 
C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r p r i v a t e n E x i s t e n z u n d d e r f a c h l i c h e n T ä t i g ­
k e i t das B i l d e i n e r P e r s o n n a c h g e z e i c h n e t w e r d e n k a n n ; j e d e d e f i n i ­
t i v e Z u o r d n u n g z u D e n k t r a d i t i o n e n o d e r S c h u l e n , j e d e s F e s t s c h r e i -
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ben eines Charakters auf einen Typus hin, aber auch jede bloße 
Würdigung der Verdienste würde das Bild verdunkeln oder verzer­
ren. Eine derartige Lebensbeschreibung, die auf für uns durchaus 
fremde Weise scheinbar Banales und Nebensächliches auffuhrt (wir 
erfahren, in welchem Klub Nicolson am letzten Tag seines Lebens 
zu Abend gegessen hat und in welche U-Bahn-Station er gestiegen 
ist, und das, obwohl der Nachruf keine acht Seiten lang ist) und die 
dies mit scheinbar Wichtigem mischt — eine derartige Form der 
Darstellung verdankt viel der englischen Tradition der Biographik 
und besonders der Tradition knapper Charakterbilder naher Freun­
de; Gattungen, die in der englischen Literatur zur Meisterschaft 
gebracht wurden. Ein Beispiel: Der berühmte Dr. Johnson, Schöp­
fer des englischen Wörterbuches, für manchen Engländer nach 
Shakespeare Schöpfer der englischen Sprache, war ein von Ängsten, 
Panikanfällen heimgesuchter, umgetriebener Mensch, der nur in 
einem engen Freundeskreis existieren konnte. Zu diesem Kreis 
gehörten der Dichter Oliver Goldsmith, der Maler Joshua Rey­
nolds, der Politiker und Schriftsteller Edmund Burke, der Musiker 
Charles Burney, der Sprachlehrer und Schriftsteller Giuseppe Baretti 
und der Schauspieler David Garrick, aber auch Mrs. Thrale, die 
ihren Wohnsitz dem Kreis nicht selten zur Verfügung stellte. Für 
die Bibliothek des Thraleschen Landsitzes in Streatham malte Rey­
nolds die Mitglieder dieses Kreises. Die Porträts sind in ihrer Beson­
derheit nur zu verstehen, wenn man sie vor der Folie der Konversa­
tion des Freundeskreises sieht, die sich unter anderem in geschriebe­
nen wechselseitigen Charakterbildern niedergeschlagen hat. Samuel 
Johnson forderte absolute, ja rücksichtslose Wahrheit, Offenbarung. 
Und dies geht beim gemalten wie beim geschriebenen Charakter­
bild bis an die Schmerzgrenze. Reynolds malt Dr. Johnson als fei­
sten, pockennarbigen, schielenden, verkrampft nach Worten 
suchenden Redner mit verrutschter Perücke, Baretti liest in starker 
Kurzsichtigkeit in einem Buch, Goldsmith' Häßlichkeit mit dem 
extrem fliehenden Kinn ist noch hervorgehoben, sich selbst malt 
Reynolds mühsam horchend, er war ausgeprägt schwerhörig. Baretti 
beschreibt den ersten Eindruck, den Dr. Johnson auf ihn gemacht 
hat: «... ein Hottentotte in der Tat ... Er bietet den Anblick eines 
Idioten, ohne den schwächsten Funken von Verstand ... mit einem 
gänzlich ungestalten Gewand, einer ungepuderten Perücke, die nur 
auf der einen Seite seines Kopfes hängt; er tanzt für immer einen 
Teufelstanz, und setzt sein Anfall einmal aus, dann macht er die gei-
ferndsten Bemühungen, irgendeinen Gedanken zu pfeifen.« Baretti 
berichtet von Dr. Johnsons ungehobeltem Benehmen bei Tisch, sei­
ner unvorstellbaren Grobheit. Er kann all dies nur tun, weil er John­
son verehrt und liebt. Mrs. Thrale verfaßt ein Gedicht auf Reynolds' 
Bildergalerie, die sie für durchaus adäquat hält, ja sie unterstreicht 
noch Goldsmith' erbärmliche Erscheinung, Reynolds' frostige 
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N a t u r . A l l e i n m i t i h r e m e i g e n e n B i l d ist sie n i c h t z u f r i e d e n , es sei 
v i e l z u s c h ö n u n d k o n v e n t i o n e l l , o h n e C h a r a k t e r u n d Ä h n l i c h k e i t , 
n u r B i l d v o n S a n f t h e i t , W e i c h h e i t , H e i t e r k e i t , e i n w e i b l i c h e s K l i ­
s c h e e , n i c h t s v o n i h r e m W i t z , i h r e m s a r k a s t i s c h e n T e m p e r a m e n t 
finde s i ch d a r i n . E s k a n n h i e r n i c h t T h e m a se in , z u z e i g e n , w i e es 
R e y n o l d s g e l i n g t , b e i all d e r b e w u ß t e n B l o ß l e g u n g d e n n o c h d i e 
W ü r d e d e r D a r g e s t e l l t e n z u r A n s c h a u u n g z u b r i n g e n , aber e i n 
A s p e k t ist s i cher — d a ß d i e W a h r h e i t n a c k t z u e r s c h e i n e n h a t u n d 
n u r i m n a c k t e n Z u s t a n d w a h r e L i e b e m ö g l i c h ist. 
H a s k e l l b e r i c h t e t i n w e n i g e n W o r t e n v o n B e n e d i c t N i c o l s o n s 
H e r k o m m e n . E r w a r d e r S o h n d e s P o l i t i k e r s H a r o l d N i c o l s o n u n d 
V i t a S a c k v i l l e - W e s t s , d i e i h m ü b r i g e n s i n i h r e m R o m a n Family 
History (aut d e u t s c h u n t e r d e m T i t e l Eine Frau von vierzig Jahren v o r 
n i c h t a l l z u l a n g e r Z e i t w i e d e r e r s c h i e n e n ) i n d e r F i g u r d e s D a n e i n 
l i e b e v o l l e s , a l l e rd ings n i c h t u n k r i t i s c h e s D e n k m a l gese t z t ha t , i n 
d e m sie z u g l e i c h i h r e r b e i d e r V e r h ä l t n i s v o r f r e u d i a n i s c h ana l ys i e r t . 
D a n k s e i n e r E l t e r n w a r N i c o l s o n d e m B l o o m s b u r y - K r e i s u n d 
i n s o n d e r h e i t V i r g i n i a W o o l f e n g v e r b u n d e n ; d e n d o r t g e p f l e g t e n 
L e b e n s f o r m e n sah er s i c h i m m e r v e r p f l i c h t e t , a u c h i n s e i n e m e i g e ­
n e n K r e i s i n O x f o r d : g ä n z l i c h e r O f f e n h e i t i n a l l e n p e r s ö n l i c h e n 
B e z i e h u n g e n , u n d s e i e n sie n o c h so k o m p l i z i e r t u n d g e g e n d i e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n N o r m e n v e r s t o ß e n d u n d n o c h so s e h r a n d e n 
e i g e n e n p s y c h i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n z e h r e n d . O f f e n b a r k o n n t e a u c h 
H a s k e l l s e i n e m F r e u n d n u r m i t d e r g l e i c h e n E h r l i c h k e i t g e r e c h t 
w e r d e n . 
I c h se t ze e i n k l e i n e s p e r s ö n l i c h e s , b a n a l e s E r l e b n i s i n d e r e n g l i ­
s c h e n K u n s t - u n d K u n s t g e s c h i c h t s w e l t d a g e g e n . In L o n d o n g i b t es 
e i n e n H ä n d l e r f ü r e n g l i s c h e K a r i k a t u r , d e r z u g l e i c h i h r b e s t e r K e n ­
n e r u n d b e d e u t e n d s t e r S a m m l e r ist , A n d r e w E d m u n d s i n d e r 
L e x i n g t o n S t ree t i n S o h o . I c h g e h e d o r t seit v i e l e n J a h r e n e i n u n d 
aus , h a b e i n d e n v e r g a n g e n e n J a h r e n m a n c h e s g ü n s t i g k a u f e n k ö n ­
n e n — H o g a r t h , Sayers , R o w l a n d s o n ; i n z w i s c h e n k a n n i c h d e n P r e i ­
s e n n i c h t m e h r r e c h t f o l g e n , u n d so n u t z e i c h A n d r e w h e u t e e h e r als 
A u s k u n f t e i u n d s u c h e b e i i h m D i n g e , d i e i c h i m B r i t i s h M u s e u m 
n i c h t a u f t r e i b e n k a n n . V o r z w e i J a h r e n w i e s er m i r e i n e v o n m i r sei t 
J a h r e n g e s u c h t e K a r i k a t u r v o n R i c h a r d N e w t o n n a c h , d i e i n d e r 
ä l t e r e n L i t e r a t u r n u r e i n m a l i m A u s s c h n i t t a b g e b i l d e t w a r u n d ü b e r 
d i e i c h n a c h d i e s e r u n z u r e i c h e n d e n V o r l a g e g e s c h r i e b e n ha t te . I c h 
b e k a m e i n F o t o , d i e g e n a u e n M a ß e , T e c h n i k u s w . A u f m e i n e n B r i e f 
m i t d e r F rage n a c h d e m Pre i s a l l e r d i n g s b e k a m i c h k e i n e A n t w o r t , 
a u c h e i n z w e i t e r , s c h l i e ß l i c h e in d r i t t e r b l i e b u n b e a n t w o r t e t . J e t z t 
i m F r ü h j a h r h a b e i c h i n d e m g a m m e l i g e n L a d e n in d e r L e x i n g t o n 
S t ree t n a c h g e f r a g t . A n d r e w w a r n i c h t da , w e d e r i n s e i n e m L a d e n 
n o c h n e b e n a n i n d e m v o n i h m b e t r i e b e n e n , a u f v o r z ü g l i c h e f r a n z ö ­
s i sche W e i n e s p e z i a l i s i e r t e n , e b e n s o g a m m e l i g e n R e s t a u r a n t . S e i n e 
L a d e n h ü t e r i n , w e n n d e r A u s d r u c k e r l a u b t ist , d i e i c h a u c h s c h o n 
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seit m e h r e r e n J a h r e n k e n n e u n d b e i d e r i c h i m m e r d e n E i n d r u c k 
h a b e , i h r e H a u p t t ä t i g k e i t b e s t e h e i m A b w i m m e l n z u f ä l l i g v o r b e i ­
k o m m e n d e r K u n d e n , g a b m i r a u f m e i n e i r r i t i e r te N a c h f r a g e , 
w a r u m i c h d e n n i m F a l l e d e r N e w t o n - G r a p h i k n i e e i n e A n t w o r t 
b e k o m m e n h ä t t e , m i t g r o ß e n A u g e n d i e i n d e r T a t s e h r e n g l i s c h e 
A n t w o r t : » D o n ' t y o u k n o w - A n d r e w l o v e s R i c h a r d N e w t o n . « I c h 
ha t t e i m ü b r i g e n d e n N a m e n d e r L a d e n h ü t e r i n n i e g e w u ß t ; n e u l i c h , 
i n e i n e r a n d e r e n A n g e l e g e n h e i t , a n t w o r t e t e s ie m i r a n A n d r e w s 
Ste l le . D i e Z u s a m m e n h ä n g e k e n n e i c h ü b e r h a u p t n i c h t , a b e r d e r 
N a m e h a t m i c h i n s G r ü b e l n g e b r a c h t : S ie h e i ß t S a r a h S a c k v i l l e -
W e s t . 
W a r u m i c h das e r z ä h l e ? U n d w a s das m i t F r a n c i s H a s k e l l u n d 
s c h o n gar m i t e i n e r L a u d a t i o z u t u n hat? L a s s e n S ie es m i c h so sagen: 
D a s V e r h ä l t n i s d e s e n g l i s c h e n K u n s t h i s t o r i k e r s z u m H ä n d l e r , z u m 
S a m m l e r , z u m K o l l e g e n , v o r a l l e m aber a u c h z u m K u n s t w e r k ist 
p r i v a t . D a das so ist , k a n n es z u m V e r z i c h t a u f I n t e r p r e t a t i o n des 
W e r k e s k o m m e n , d e n n d e s s e n A n e i g n u n g so l l a u c h p r i v a t b l e i b e n , 
s o n s t ist s ie k e i n e . D o c h das s c h l i e ß t n i c h t e t w a aus , s o n d e r n f o r d e r t 
v i e l m e h r , d a ß al les, w a s aus d e n Q u e l l e n ü b e r das W e r k z u sagen ist , 
a l les , w a s d a m i t i m L a u f e d e r G e s c h i c h t e g e s c h e h e n ist , w e r es b e s e s ­
s e n , a u f w e l c h e W e i s e e r es g e s e h e n , i n w e l c h e n K o n t e x t e r es v e r ­
setz t h a t , sorg fä l t igs t z u r e f e r i e r e n ist , d e n n es b i l d e t d i e g e s c h i c h t ­
l i c h e W a h r h e i t d e s W e r k e s . S o s c h e i n t l e t z t l i c h a u c h d e r e n g l i s c h e 
U m g a n g m i t d e m W e r k b i o g r a p h i s t i s c h g e p r ä g t . D e r e n g h s c h e 
K u n s t h i s t o r i k e r ist d e r S a c h w a l t e r des Q u e l l e n b e s t a n d e s , f ü r i h n l eb t 
a u c h d i e Q u e l l e . I n i h r n i m m t e r A n t e i l a n d e r T r a d i t i o n , s c h r e i b t 
sie f o r t , hä l t sie a m L e b e n , a l l e r d i n g s p a r a d o x e r w e i s e d u r c h a u s i m 
W i s s e n u m d e n h i s t o r i s c h e n T r a d i t i o n s b r u c h . Se i t d e r R o m a n t i k 
n e n n t m a n e i n d e r a r t i g e s V e r h ä l t n i s z u r G e s c h i c h t e u n d i h r e r Ü b e r ­
l i e f e r u n g i r o n i s c h . D e r g r o ß e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e u t s c h e r u n d 
e n g l i s c h e r G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t d ü r f t e d a r i n z u s e h e n s e i n , d a ß d i e 
E n g l ä n d e r i n g e w i s s e m S i n n e k e i n e n H i s t o r i s m u s als h i s t o r i s c h e 
E p o c h e g e h a b t b z w . s e i n e w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n K o n s e q u e n z e n 
so l a n g e w i e m ö g l i c h a u f g e h a l t e n h a b e n ; o b g l e i c h g e r a d e F r a n c i s 
H a s k e l l ü b e r H i s t o r i s m u s f r a g e n e i n g a n z e s B u c h g e s c h r i e b e n ha t : 
Rediscoveries in Art. Some aspects'of taste, fashion and collecting in England 
and France, das er i m ü b r i g e n i n b e z e i c h n e n d e r W e i s e E l l i s W a t e r -
h o u s e g e w i d m e t h a t . D e r ist n u n n i c h t g e r a d e f ü r d e n H i s t o r i s m u s 
z u s t ä n d i g , d a f ü r a b e r f ü r e i n e n l e b e n d i g e n U m g a n g m i t d e r T r a d i t i ­
o n , d e r h e u t e i n s e i n e m N a m e n u n d v o r a l l e n D i n g e n m i t s e i n e m 
N a c h l a ß i m M e l l o n C e n t r e i n L o n d o n f o r t g e s c h r i e b e n w i r d . I ch 
m ö c h t e das P a r a d o x w i e d e r m i t e i n e m h i s t o r i s c h e n B e i s p i e l e r h e l ­
l e n . J o s h u a R e y n o l d s , d e s s e n g r ö ß t e r E r f o r s c h e r W a t e r h o u s e w a r , 
g i l t g e m e i n h i n als d e r l e t z t e V e r t r e t e r e i n e s k l a s s i s c h e n k ü n s t l e r i ­
s c h e n u n d k u n s t t h e o r e t i s c h e n K o n z e p t e s ; m i t s e i n e n Discourses s ieht 
m a n d i e s e T r a d i t i o n i n e i n e r g r o ß e n s o u v e r ä n e n Z u s a m m e n f a s s u n g 
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zu Ende gehen. I m 15. und letzten Diskurs v o n 1790 allerdings 
heißt es, alle vorhergehenden Diskurse aufhebend: »Im Verfolg d ie ­
ser großen Kunst [gemeint ist: der Hochrenaissance] m u ß eingestan­
den werden, daß wir unter größeren Schwierigkeiten arbeiten als 
die, die i m Zeitalter ihrer Entdeckung geboren wurden und deren 
Sinn von Kindertagen an diesen Stil gewöhnt war; sie lernten ihn als 
Sprache, als ihre Muttersprache ... W i r dagegen sind gezwungen, in 
diesen späteren Zeiten zu einer Art Grammat ik und Wörterbuch 
Zuf lucht zu nehmen, als dem einzigen W e g , eine tote Sprache w i e ­
derzuerlangen.« Eine tote Sprache — auch Reyno lds weiß, daß er 
jenseits der Tradit ion steht, und schreibt sie dennoch in seiner eige­
nen Kunst fort, nicht ohne sie j edoch zu überprüfen und gelegent­
lich, wie i m Falle der Thrale-Porträts, auf ihren Wahrheitskern 
zurückzuführen, so daß also individuelle Erfahrung und die Forde­
rungen eines tradierten Kunstbegriffes flir einen M o m e n t zusam­
menfallen sollen. 
D e r englische Wissenschaftler betrachtet die Gegenstände der 
Überlieferung nicht als abgelegte, zu archivierende Rel ikte, er läßt 
ihnen ihre Tei lhabe an der Gegenwart, ohne dies hermeneutisch zu 
verbrämen. Lange hat England sich gegen die Musealisierung ge­
sträubt; die Privatsammlung, in der die Ob jekte i m individuellen 
Kosmos ihres Besitzers und nicht in einer scheinbar objektiven 
historischen O r d n u n g ihren Platz und damit auch ihren Sinn fan­
den, konnte sich in ihrer Eigenart lange als Gegenmodel l zur Verge-
schichtlichung der Kunst behaupten. Sir J o h n Soanes privates M u s e ­
u m ist nicht etwa ein Produkt des Historismus, sondern ein engli ­
sches Gegenbi ld z u m historischen Model l . 
Haskeil ist der Geschichte der Sammlungen und vor allem der 
Sammler in vielen Verästelungen nachgegangen, immer am Beispiel 
und dabei primär der Quel lenevidenz vertrauend: Zuerst k o m m t die 
Quel lenfül le , dann, bei der Quel lenlücke, die äußerst vorsichtige 
individuelle Sicht auf die Verhältnisse, geradezu von einer Angst vor 
der theoretischen Verallgemeinerung getragen, vor der A n n a h m e 
v o n Gesetzmäßigkeit; sie könnte den individuellen Fall, seine 
Wahrheit verfalschen und vor allem auch die individuelle Tei lhabe 
des Wissenschaftlers an der Uberlieferung verhindern. Schon im 
Vorwor t zur ersten Ausgabe von Patrons and Painters schreibt Has ­
keil: »Unvermeidl ich bin ich gezwungen gewesen, wieder und w i e ­
der über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft nachzudenken, 
aber nichts in meinen Untersuchungen hat mich von der Existenz 
zugrundeliegender Gesetze überzeugen können, die in j edem Falle 
gültig wären.« Was ihn nicht daran hindert, ein erstes Kapitel über 
die Mechanismen der Kunstpatronage i m 17. Jahrhundert zu schrei­
ben und in seinen Arbeiten, für unser Fach jewei ls sehr früh, im 
umfassenderen Sinn soziologische Fragen zu stellen. Be im Sammler 
möchte er wissen, wie sich gesellschaftlicher Geltungsdrang und 
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e c h t e H i n g a b e an d i e K u n s t z u e i n a n d e r v e r h a l t e n , w i e s ie i n e i n a n ­
d e r v e r w o b e n s i n d . D i e h i s t o r i s c h e B e d i n g t h e i t v o n G e s c h m a c k s ­
u r t e i l e n w i l l er u n t e r s u c h e n , n i c h t o h n e i h n e n j e d o c h i h r R e c h t , j a 
i h r e n A n t e i l a n d e r E x i s t e n z d e s W e r k e s z u b e l a s s e n . U n d n o c h u n d 
n o c h b e t o n t er: » . . . m e i n e r A n s i c h t n a c h m ü s s e n al le s o z i o l o g i s c h e n 
T h e o r i e n ü b e r K u n s t u n d K u n s t g e s c h m a c k stets v o n e i n e r b r e i t e n 
Bas is d e t a i l l i e r t e r E i n z e l s t u d i e n a u s g e h e n . « D i e s e z u l i e f e r n , s i eh t er 
als s e i n e e i g e n t l i c h e A u f g a b e . I n s e i n e n S t u d i e n z u r h i s t o r i s t i s c h e n 
K u n s t d e s 19. J a h r h u n d e r t s f ragt e r , »was e i n i g e d i e s e r . . . a u s g e w ä h l ­
t e n S z e n e n w o h l e i n e m P u b l i k u m b e d e u t e t h a b e n k ö n n t e n , das s ich 
u m e i n e V e r m i t t l u n g z w i s c h e n d e r n e u e n W e l t des 19 . J a h r h u n d e r t s 
u n d d e r d e r V e r g a n g e n h e i t b e m ü h t e « . D o c h m ü n d e n d i e s e U n t e r ­
s u c h u n g e n n i c h t i n e i n e g e s c h i c h t s t h e o r e t i s c h e R e f l e x i o n , s o n d e r n 
i n e i n e E h r e n r e t t u n g d i e s e r K u n s t e i n , a u c h sie w i r d als l e b e n d i g , 
m i t e i n e m W a h r h e i t s k e r n v e r s e h e n b e g r i f f e n . M e t h o d e ist k e i n e 
a b s t r a k t e A n w e n d u n g s s t r a t e g i e , s o n d e r n s i ch g e r a d e z u n a t u r w ü c h s i g 
e r g e b e n d e K o n s e q u e n z aus i n d i v i d u e l l e m I n t e r e s s e , das n a t ü r l i c h i n 
g e n e r e l l g e s e l l s c h a f t l i c h e s In te res se e i n g e b u n d e n ist , a b e r e b e n se ine 
I n d i v i d u a l i t ä t n i c h t e i n b ü ß t . 
1 9 6 9 s c h e n k t e m i r E c k h a r d S c h a a r , d e r h e u t i g e L e i t e r d e s K u p ­
f e r s t i c h k a b i n e t t s d e r H a m b u r g e r K u n s t h a l l e , e i n E x e m p l a r v o n H a s -
ke l l s Patrons and Painters; i c h a r b e i t e t e d a m a l s als s t u d e n t i s c h e r F e r i ­
e n v o l o n t ä r a m D ü s s e l d o r f e r K u n s t m u s e u m u n t e r s e i n e r A n l e i t u n g 
m i t a n d e r g r o ß e n A u s s t e l l u n g i t a l i e n i s c h e r H a n d z e i c h n u n g e n aus 
d e r S a m m l u n g L a m b e r t K r ä h e — B e r n i n i , S a c c i , M a r a t t a . E r k o n n t e 
d i e s u m so l e i c h t e r t u n , als e r Patrons and Painters z w e i m a l b e s a ß , da 
F r a n c i s H a s k e l l se lbst i h m e i n E x e m p l a r v e r e h r t h a t t e . E s g i b t , a u ß e r 
F r e d e r i c k A n t a l s Hogarth, das z u m e i n e r D i s s e r t a t i o n f ü h r t e , k e i n 
B u c h , i n d e m i c h so v i e l e R a n d n o t i z e n g e m a c h t h a b e w i e i n Patrons 
and Painters. Ü b e r E c k h a r d Schaars U m g a n g m i t Z e i c h n u n g e n u n d 
ü b e r F r a n c i s H a s k e l l s B u c h h a b e i c h Z u g a n g z u r i t a l i e n i s c h e n K u n s t 
g e f u n d e n . N u n f i e l e n d i e s o z i o l o g i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n b e i m i r 
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nicht nur für seine Forschung, sondern auch für sein Exempel dank­
bar sein. 
Epilog. Auf dem Waschzettel zu Pevsners berühmten Kunstfüh­
rern wird der Autor mit folgendem ersten Satz vorgestellt und vom 
Verlag angepriesen: »Sir Nikolaus Pevsner, geboren 1902, ist Wit ­
wer, er hat drei Kinder und neun Enkelkinder.« 1970 sah ich mir 
das erste Mal die Colleges in Cambridge mit dem »Pevsner« in der 
Hand an. Ein freundlicher älterer Herr mit einer randlosen Brille 
schaute mir kurz zu. Im nächsten College traf ich ihn wieder; er 
sprach mich an: Er habe den Kunstführer in meiner Hand gesehen, 
ob ich noch an weiteren Colleges interessiert sei. Ich bejahte, und er 
hat mir noch zwei weitere Colleges gezeigt und erklärt. Nach einem 
Moment habe ich ihn erkannt (ohne es allerdings kundzutun), denn 
in einigen der Kunstführer finden sich Fotos des Autors. Es war Sir 
Nikolaus. 
Nachdenkliche Nachschrift von 1996 in zwei höchst konträren 
Beobachtungen 
1. Als in Berlin die Mauer fiel, war ich in London. Mit atemlosem 
Staunen verfolgte ich die Ereignisse in der englischen Presse. Es ist 
das einzige Mal in meinem Leben, daß ich mir erlaubt habe, mor­
gens in der British Library erst einmal die Zeitungen zu lesen, und 
zwar The Guardian und The Independent. Ich fürchtete, die Verände­
rung der europäischen Landkarte würde sogleich englische Ressen­
timents wecken. Doch die beiden linksliberalen Presseorgane 
berichteten Tag auf Tag in vier- bis fünfseitigen ungemein präzisen 
analytischen Texten, sie versuchten höchst differenziert die gesamte 
Nachkriegsgeschichte zu schreiben, die tagespolitischen Ereignisse 
minuziös nachzuvollziehen, im besten Sinne Aufklärung zu leisten. 
Sie konnten sogar die Freude der Deutschen teilen. Ich denke, diese 
Berichterstattung wird einmal als besonderes englisches Ruhmes­
blatt in die Pressegeschichte eingehen. So viel Abgewogenes ist in 
der ganzen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht über deutsche 
Verhältnisse geschrieben worden. 
2. 1994/95 fand in Edinburgh und London eine große Ausstellung 
mit dem Titel The Romantic Spirit in German Art 1790 — 1990 statt. 
Als den in Aussicht genommenen Mitarbeitern das Konzept vorge­
stellt wurde, schwante mir Böses. Nicht die Romantik als Epoche 
der Kunst, sondern das Romantische als deutsche Konstante, ja als 
Wesensmerkmal, sollte vorgeführt werden. Um dem wenigstens aus 
meiner Sicht gegenzusteuern, schrieb ich einen kleinen Katalogbei­
trag unter dem Titel Empirical Studies oj Nature. Wenigstens an einer 
Stelle sollte darauf hingewiesen werden, daß die deutsche Frühro-
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mantik nicht wabernder Mystiz ismus ist, sondern eine feste Basis in 
e inem neuartigen Naturzugriff hat. Gänzl ich vergebens. D i e engli ­
sche Presse fiel un isono (einschließlich Guardian und Iiidepcndcnt) 
über die Ausstellung her. Das wäre per se noch nicht schl imm gewe­
sen, denn sie war in der Ta t höchst unglücklich konzipiert. D o c h 
die den Mitarbeitern zugestellte Pressemappe entpuppte sich als 
wahrer Alptraum. Sämtliche Nachkriegsklischees wurden wieder 
aufgewärmt. D i e seriösesten Organe sahen einen direkten W e g von 
Caspar Dav id Friedrich zu A d o l f Hitler. D ie Angst v o r m großdeut ­
schen W a h n wurde geschürt, der deutsche, durch die Ausstellung 
vermeintl ich ans Licht gehobene Irrationalismus erschien wieder als 
fortwirkende Weltgefahr. Ich sah mich in meine Londoner Studien­
zeit, als ich am Warburg Institute meine Dissertation betrieb, 
zurückversetzt, als ich mit meiner Landlady, einer whiskyfesten Irin, 
antideutsche Knegsf i lme mit hackenschlagenden, kurzgeschorenen, 
Befehle schnarrenden Nazis anschauen mußte und sie mir schließ­
lich gestand, sie habe Angst, mit mir als Deutschem allein in der 
W o h n u n g zu sein. E inen schlechteren Dienst als mit der R o m a n ­
tikausstellung hat man der deutschen Kulturpol it ik kaum erweisen 
können. Etwas resignierend m u ß man realisieren, wie viele Begeg­
nungen zwischen den Ländern bis zum Erreichen einer gewissen 
Normalität noch nötig sind. 
Vielleicht sollte Francis Haskell einmal über ein deutsches T h e m a 
schreiben, etwa über die Geschichte der Dresdner Galerie. W e r 
schließlich wüßte mehr darüber, welch besondere Ro l l e Francesco 
Algarotti nicht nur bei der Entstehung, sondern auch bei der histori­
schen Konzept ion der Sammlung gespielt hat? 
